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ABSTRACT
With the rapid development of economic globalization, occupy an important
position in the national economy of the capital market has played a significant
role, effectively promote the country's economic growth, making China the level of
social and economic growth has been continuously improved. In order to adapt to
the current rapid development of financial and capital markets, the Finance Office,
Nanchang, combined with their own actual situation, the use of current advanced
computer technology and network communication technology, research and
development investment and financing proposed information service platform,
aims to increase the overall investment, innovation and efforts to improve the
financial capability of independent innovation of high-tech enterprises in order to
promote better social and economic development of the city.
In the system construction thesis background, significance and financial capital
markets research status at home and abroad on the basis of in-depth financial
Nanchang actual business work to do research, which control and collect
business requirements and user needs, through the analysis of these
requirements to determine the goal of building systems and specific functional
requirements and non-functional requirements. Select B/S three-tier structure
based on clear objectives on system design techniques for system architecture
design and class-based structural design and database design, SQL Server 2008
database to complete the system. In the system functional design work, focusing
on the completion of the units feature front and rear portal management,
investment and financing platform for category management, investment and
financing information dissemination and management, detailed design,
investment and financing information management, bank and approached













a detailed functional timing diagrams. Finally, based on Visual Studio 2008
platform using ASP.NET and C# language, conducted a coding system to achieve
the main function modules work, and participate in the test case writing and black
box testing work needed to complete the system functional and non-functional
testing tests to ensure the system runs each module to achieve the ultimate
needs of the user.
Nanchang investment in research and development financing information service
platform, which can effectively improve the efficiency of Nanchang City Finance
Office, fully and quickly to provide a good service to the city's small and medium
enterprises, and financial institutions. Through the application of the target
system, the ability to finance various financial information do the daily work
involved to carry out unified management and maintenance, to needy financial
institutions and finance companies provide useful information to ensure that the
various departments under the Finance Office the work can be orderly manner,
thereby contributing to the financial industry to Nanchang, scientific, rational and
stable development.
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